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роду втрат збитку, викликаних несприятливими подіями, шляхом виплати страхового від-
шкодування і страхових сум. За допомогою страхування інноваційне підприємство може мі-
німізувати практично всі майнові, а також кредитні, комерційні та виробничі ризики.
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У КОНТЕКСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЇХ
ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ
ECONOMIC STABILITY OF ENTERPRISES
FUNCTIONING IN CONTEXT OF
ECOLOGICAL SAFETY PROVIDING
Анотація. Визначено принципи механізму оцінки
стійкості розвитку підприємства. Обґрунтовано
доцільність дотримання екологічної безпеки під-
приємства.
Summary. Clarified the principles of enterprise sta-
bility measuring mechanism. Grounded the practica-
bility of the enterprise environmental safety compli-
ance.
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Управління економічною стійкістю первинної ланки економіки — підприємства — є ос-
новою стратегії стійкого розвитку економіки України. Саме підприємства здійснюють безпо-
середній вплив на всі елементи сталого розвитку країни та заслуговують найбільшої уваги
при вивченні даної проблеми. Тому вдосконалення теорії та практики управління стійкістю
розвитку промислових підприємств є особливо актуальним.
Стійкість функціонування підприємства — це певний спосіб його функціонування, який
забезпечується перетвореннями внутрішнього середовища підприємства з метою самозбере-
ження і відтворення соціально-економічних процесів шляхом гармонізації взаємин із зовні-
шнім середовищем.
Механізм оцінки стійкості розвитку підприємства базується на певних принципах:
1) урахування взаємозумовленості розвитку підсистем підприємства (економічної, вироб-
ничої, соціальної, екологічної), що спирається на важливість дотримання балансу розвитку
всіх підсистем підприємства і означає, що інтегральна оцінка стійкості розвитку повинна
охоплювати всі сфери діяльності промислового підприємства;
2) досягнення стійкості динаміки розвитку підприємства та економічної ефективності,
соціальної стабільності, ризикозахищеності і екологічної безпеки. Принцип полягає у визна-
ченні рівня стійкості розвитку підприємства з урахуванням значень інтегрованих показників
стійкості розвитку його підсистем;
3) пріоритетності кінцевої мети, який полягає у виявленні ресурсів стійкості розвитку
підприємства. Згідно з цим принципом інтегральна оцінка стійкості розвитку промислового
підприємства повинна дати достовірну інформацію про значення економічних, соціальних,
ризикових і екологічних показників, а на їх основі — про вплив управління на рівень стійко-
сті розвитку підприємства. У результаті виявляється необхідність розробки управлінських
рекомендацій, спрямованих на підвищення стійкості промислового розвитку.
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У сучасних реаліях особливої актуальності набуває необхідність розробки інструмен-
тарію оцінки рівня економічної безпеки підприємств через побудову системи економічних
показників, що впливають на порогове значення рівня економічної безпеки з урахуванням
дестабілізуючих факторів. Оцінку стійкості розвитку промислового підприємства слід здійс-
нювати в аспектах зовнішньої і внутрішньої стійкості.
Зовнішня стійкість — це безконфліктна взаємодія із контрагентами зовнішнього середо-
вища: споживачами, конкурентами, постачальниками, фінансово-кредитними установами,
податковими та іншими контролюючими органами. Внутрішня стійкість — пропорційність
всіх ланок підприємства, що створюють позитивну динаміку основних фінансово-еконо-
мічних показників діяльності й розширене виробництво. Зовнішня і внутрішня стійкість у
взаємодії формують стійкість підприємства в цілому. Зовнішнє середовище впливає на внут-
рішню стійкість підприємства, а досягнення внутрішньої стійкості сприятливо відбивається
на зовнішньому середовищі, забезпечуючи підприємству високу конкурентоспроможність і
відповідний імідж.
У системі ринкової економіки, яка характеризується відокремленістю і самостійністю го-
сподарюючих суб’єктів усе більшого значення набуває здатність підприємств забезпечувати
їх екологічну безпеку. Тому дана категорія привертає все більшу увагу дослідників, аналізу-
ються її характеристики і форми прояву в системі матеріального виробництва, розробляють-
ся методики та інструменти оцінки, система відповідних показників-індикаторів. Екологічна
безпека підприємства — це захист стану господарської системи підприємства від негативно-
го впливу природних, технологенних і технологічних чинників, що дозволяє забезпечувати
стійкість і стабільність усіх його основних елементів з метою ефективного і динамічного
розвитку господарюючого суб’єкта.
Управління системою екологічної безпеки підприємства — це безперервний процес збе-
реження і раціонального використання природних ресурсів, урахування його екологічного
стану, моніторинг фактopів впливу, прогнозування змiн стану навколишнього сеpедoвища,
виявлення прогнозованих і потенційно можливих дестабілізуючих факторів.
Пoлiтика екологічної безпеки підприємства включає систему захoдiв, напpавлених на
oхopoну та збеpеження дoвкiлля. Формування екoлoгiчнoї стратегії — неoбхiдний елемент
системи управлiння, який включає цiльoве планування забезпечення екoлoгічнoї безпеки в
майбутньому та формування iннoвацiйних стpатегiй на основі впpoвадження сучасних ре-
сурсoзберiгаючих технoлoгiй, викoристання екoлoгiчнo чистих мaтерiалiв для вирoбництвa
прoдукцiї, пoкрaщення стaну дoвкiлля, які є базою для ефективного і динамічного розвитку
не лише підприємства, а й держави.
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Анотація. Керівники підприємств будь-якого виду
економічної діяльності повинні усвідомлювати змі-
ни, що відбуваються в умовах інформатизації сус-
пільства, розвитку інновацій і відповідним чином
адаптувати свою стратегію розвитку. Адже конку-
рентоспроможність підприємства — це не разова
перемога в конкурентній боротьбі, це постійний
процес розвитку та покращення своєї діяльності.
Ключові слова: стратегія діяльності туристично-
го підприємства, ринок туристичних послуг, кон-
куренто-спроможність підприємства
STRATEGIC DIRECTIONS OF INCREASING
THE COMPETITIVENESS OF TOURISM
ENTERPRISES IN UKRAINE
Summary. Managers of any economic activity
should be aware of the changes taking place in
terms of the information society, innovation and
accordingly adapt its strategy. The competitiveness
of the enterprise — is no single win in the
competition, it’s an ongoing process development
and improvement of its activities.
Key words: Strategy of tourism enterprises, tourism
market, competitiveness
Аналіз показників ринку туристичних послуг України (рис. 1) дає можливість виділити
такі тенденції на ринку туристичних послуг: спостерігаємо постійне зменшення кількості
